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怠ぜフェノロジー鶴溜は重要？
着葉期間の延長は年生産量に影響をおよぼすかもしれない
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盛昭強調
地域環境を理解するためには．気候・気象変動下における
生態系の機能やサービスの時空間分布の変動を評価する
ことは重要な課題のひとつとなる
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なぜフェノロジ一範溜は重要？
葉の形質の空間分布｛ま着葉期間や気候条件と相関関係がある
→着葉期間から潜在的な光合成能力を推定できるかもしれない
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八ヶ岳サイトで観測した紅葉－落葉の様子
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地上検証で得た証拠iこ基づいて．衛星観測で得たGRVI／.こより
日本の機能的着葉期間の時空間分布の変動を評価する
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ポ’.,End of growing 
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グレー 解析上，常緑とみなされた
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落葉広葉樹林(PBF)と落葉針葉桜林（DNFJにおける
緯度と標高の環境鯛度に沿ったSGSとEGSの空間分布
• DBF ·~ DNF 
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標高と緯度の傾度：
落葉広葉樹林と藩葉針葉樹林ともに、 EGSはSGSよりも小さい
・OBF C, DNF 
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標高の領度：
SGSとEGSともに、落葉広葉樹称iま落葉針葉樹林よりも大きい
・DBF C, DNF 
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気温に対する態度：
落葉広葉樹綜と落葉針葉樹林ともに、 EGSI.孟SGSよりも小さい
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